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2 .  方法







2 . 2   調査項目









































3 .  結果













Table.1-1   ソーシャルサポート尺度の因子構造
番号 質問内容 情緒的 実質的 共通性 mean SD
8 疾患について相談したり，情報交換できる人がいる .701 .162 .563 2.69 0.54
10 無駄話やおしゃべりできる人がいる .835 -.069 .673 2.72 0.52
11 気持ちが通じ合う人がいる .742 .261 .652 2.60 0.58
12 つらく悲しい時に，なぐさめ励ましてくれる人がいる .805 .283 .707 2.62 0.55
14 意見や忠告をしてくれる人がいる .670 .313 .530 2.65 0.56
15 心の中の秘密を打ち明けられる人がいる .605 .270 .425 2.42 0.65
18 子どもに関する悩みや，困った時に相談できる人がいる .713 .270 .536 2.67 0.58
1 家事をしたり手伝ってくれる人がいる -.015 .648 .558 2.40 0.76
2 病気で寝込んだ時，身の回りの世話をしてくれる人がいる .135 .730 .633 2.41 0.79
3 引っ越しをしなければならない時，手伝ってくれる人がいる .231 .775 .600 2.57 0.61
7 スポーツや旅行などの楽しみを一緒に過ごす人がいる .368 .529 .445 2.48 0.72
因子寄与 4.09 2.237
寄与率(%) 36.95 20.53 57.49
表1 ソーシャルサポート尺度の因子構造と平均得点・標準偏差
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れ.825, .757, および .675であった（表2）．


























番号 対象 仲間・友人 親族・近隣 医療・行政 共通性 mean SD
8 ボランティア・ヘルパー .37 .06 .01 .15 2.32 1.18
10 同じ病気の子の親 .80 .02 .28 .72 2.75 1.11
11 親の会 .84 .08 .04 .71 2.42 1.19
12 違う病気の子の親 .83 .14 .18 .75 2.33 1.09
13 友人 .44 .37 .32 .51 2.60 1.07
15 宗教や私的団体の人 .50 .34 -.01 .37 1.41 0.83
1 配偶者 .05 .41 .01 .17 3.13 1.05
2 自分の親 -.03 .57 .15 .35 2.91 1.11
3 配偶者の親 .-04 .70 -.02 .49 2.63 1.22
4 その他の親戚 .20 .60 .15 .42 2.07 1.04
5 教育担任・保育園・幼稚園など .28 .41 .12 .26 2.24 1.14
9 きょうだい児 .16 .53 .11 .32 2.68 1.21
16 近所の人 .30 .52 .23 .41 1.88 0.98
6 主治医・看護師 .22 .33 .61 .53 2.89 0.97
7 療育や訓練をする人 ,08 .05 .79 .63 3.42 0.78
14 行政機関の人 .39 .07 .41 .32 2.10 0.82
因子寄与 3.08 2.46 1.58 7.120



















































男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 性別 年代 交互作用
N 3 6 22 36 12 25 8 11
QOL身体 mean 17.67 22.50 24.77 22.64 22.92 22.00 20.62 18.82 ns 3.909** ns
SD 3.22 6.22 4.34 5.37 4.06 4.81 2.88 4.73
QOL心理 mean 16.00 18.33 21.00 18.94 19.08 19.16 19.25 18.18 ns ns ns
SD 1.73 4.23 2.43 4.10 3.94 3.52 3.24 2.71
QOL社会 mean 6.00 9.50 8.86 9.22 8.50 9.52 8.38 8.82 8.423** ns ns
SD 2.00 3.15 2.05 2.27 1.78 2.40 1.30 1.72
QOL環境 mean 23.67 25.17 25.73 24.75 24.08 24.36 22.38 22.64 ns ns ns
SD 2.31 3.37 3.97 5.64 5.16 4.64 3.66 4.43
SOC総得点 mean 40.33 50.67 56.59 53.58 51.92 52.88 57.75 57.36 ns 2.653* ns
SD 9.07 8.99 8.17 13.00 9.41 11.00 6.86 13.46
SOC mean 15.42 20.00 22.78 22.67 21.35 21.75 23.91 23.30 ns 3.080* ns
有意味性 SD 5.64 4.87 4.60 5.44 3.71 4.90 5.06 5.04
SOC mean 12.00 14.93 17.16 15.82 15.67 16.16 16.50 17.53 ns ns ns
把握可能性 SD 2.12 3.12 3.15 4.30 4.16 3.79 2.05 4.34
SOC mean 13.20 16.00 16.91 15.67 15.28 15.27 18.00 16.82 ns ns ns
処理可能性 SD 2.00 2.00 2.94 4.86 3.62 3.50 1.51 5.12
ソーシャルサポート mean 43.67 45.17 49.64 46.78 45.67 44.40 44.62 46.64 ns ns ns
総得点 SD 4.04 6.91 4.56 8.53 8.15 8.93 6.28 8.50
情緒的サポート mean 27.67 29.50 29.82 29.33 28.00 28.44 26.75 29.55 ns ns ns
SD 3.22 4.89 3.66 4.97 5.56 5.04 4.27 5.99
実質的サポート mean 19.00 18.33 22.64 20.19 20.25 18.40 20.50 19.91 6.235* ns ns
SD 1.00 3.78 1.59 4.41 3.42 5.09 2.56 3.53
家族サポート mean 40.00 41.17 45.14 38.92 39.42 36.88 37.50 35.91 ns 2.285+ ns
総得点 SD 11.36 5.95 10.23 9.20 6.90 8.91 7.86 7.65
仲間・友人 mean 11.67 13.67 15.50 12.86 12.08 14.00 13.75 15.18 ns ns 2.240+
SD 6.51 3.88 5.08 4.88 4.44 3.74 3.11 4.71
親族・近隣 mean 18.00 18.17 21.14 17.42 19.58 15.08 15.88 12.09 7.574** 6.519*** ns
SD 5.29 2.32 4.54 4.42 2.78 5.46 5.33 3.65
医療・行政 mean 10.33 9.33 8.50 8.75 7.75 7.80 7.87 8.64 ns 2.665* ns
SD 1.16 1.37 2.39 1.87 2.09 1.98 1.96 2.01
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40歳未満 4０歳以上 F値
参加度 SOC低 SOC中 SOC高 SOC低 SOC中 SOC高
N 19 23 25 16 25 14
QOL総得点 mean 68.58 86.09 91.16 72.81 78.52 87.50 20.938*** ns 2.368†
SD 14.92 8.64 12.16 11.61 7.73 18.99
QOL身体 mean 18.32 24.48 25.48 19.75 21.80 22.86 14.059*** ns 2.726†
SD 5.24 3.36 4.16 3.73 3.12 6.70
QOL心理 mean 16.00 20.17 21.36 17.75 18.48 21.29 18.453*** ns 3.155*
SD 3.82 2.37 2.87 3.32 2.69 3.71
QOL社会 mean 7.68 9.91 10.12 8.25 8.76 10.29 10.481*** ns ns
SD 2.47 2.02 2.07 1.92 1.64 2.40
QOL環境 mean 21.37 25.17 27.76 21.56 23.56 26.71 17.115*** ns ns
SD 5.51 2.48 4.12 3.90 2.52 6.35
ソーシャルサポート mean 26.68 28.74 29.96 24.63 27.68 29.93 8.238*** ns ns
総得点 SD 5.70 3.65 3.86 5.55 3.98 4.31
情緒的サポート mean 17.63 18.52 19.12 16.50 18.24 19.14 3.987* ns ns
SD 3.77 2.84 2.33 4.32 2.63 2.96
実質的サポート mean 9.05 10.22 10.84 8.12 9.44 10.79 9.008*** ns ns
SD 2.46 2.24 1.82 2.60 2.27 1.76
家族サポート源得点 mean 40.26 42.04 41.32 35.50 35.24 43.64 2.941* 3.646* 2.969*
SD 11.57 9.61 8.10 5.51 6.09 10.40




4０歳 未満 40～ ４９歳 50 歳以上 F値
SS低群 SS高群 SS低群 SS高群 SS低群 SS高群
N 27 40 21 16 9 9
QOL総得点 mean 76.04 87.73 73.90 89.81 71.67 79.89 ns ns
SD 15.66 12.87 9.01 15.15 9.23 11.84
QOL身体 mean 21.74 24.02 20.48 24.69 18.89 20.67 3.173* ns
SD 5.65 4.70 3.86 4.36 3.30 4.77
QOL心理 mean 17.74 20.58 17.52 21.25 17.44 19.89 ns ns
SD 3.42 3.51 2.21 4.04 2.13 3.33
QOL社会 mean 8.3 10.07 8.52 10.06 8.00 9.22 ns ns
SD 2.42 2.12 1.12 3.00 1.58 1.39
QOL環境 mean 22.78 26.60 21.76 27.56 21.56 24.00 ns ns
SD 4.55 4.40 3.06 4.59 3.09 4.56








4０歳 未満 40～ ４９歳 50 歳以上 F値
FS低群 FS高群 FS低群 FS高群 FS低群 FS高群
N 29 38 22 15 10 8
QOL総得点 mean 75.28 88.92 77.64 85.40 74.90 76.88 ns ns
SD 16.02 11.37 12.19 16.27 8.28 14.51
QOL身体 mean 21.03 24.68 21.09 24.07 19.30 20.38 3.039* ns
SD 5.71 4.18 4.45 4.22 3.23 5.13
QOL心理 mean 17.72 20.74 18.91 19.47 17.70 19.88 ns ns
SD 3.84 3.08 3.25 4.17 1.64 3.91
QOL社会 mean 8.34 10.13 8.86 9.67 8.70 8.50 ns ns
SD 2.303 2.18 1.13 3.27 1.49 1.77
QOL環境 mean 22.83 26.76 22.91 26.27 23.00 22.50 ns ns
SD 4.86 4.08 4.00 5.16 2.75 5.35

















































30��� 30�39� 40�49� 5���� ��
参加� 積極的 時々参加 不参加 積極的 時々参加 不参加 積極的 時々参加 不参加 積極的 時々参加 不参加 親の会 年代 交互作用
N 1 3 5 9 20 17 10 16 11 9 3 7
����� ���n 27.00 22.33 18.80 25.44 23.10 23.22 22.50 21.38 23.45 19.11 19.67 20.14 ns 2.986* ns
�� 3.22 6.61 4.93 4.83 5.40 5.13 3.46 5.47 5.81 4.51 2.73
����� ���n 20.00 18.00 16.80 22.78 19.20 19.19 20.20 18.62 18.91 18.44 18.67 18.86 ns ns ns
�� 3.00 4.44 2.44 3.53 3.84 3.39 3.07 4.55 2.79 3.51 3.29
����会 ���n 11.00 7.67 8.20 10.33 9.70 9.07 9.60 9.44 8.45 9.33 7.67 8.14 2.588* ns ns
�� 1.53 4.15 1.66 1.81 2.30 1.71 2.25 2.66 1.41 2.08 1.22
����� ���n 28.00 25.00 23.80 29.22 24.50 24.44 24.60 23.56 25.00 23.22 22.33 21.71 ns 2.582* ns
�� 1.00 3.70 3.19 4.55 5.34 4.77 4.84 4.88 4.63 4.51 3.40
������� ���n 17.00 15.67 13.80 19.78 18.15 18.07 16.50 17.00 18.45 19.89 14.67 19.29 ns ns ns
�� 3.22 5.26 3.03 4.26 3.92 4.74 2.83 3.48 3.10 3.51 4.35
�������� ���n 25.00 17.33 16.00 21.33 20.10 20.52 20.10 20.00 19.91 23.33 17.00 20.71 2.667* ns ns
�� 2.89 2.83 3.39 4.73 5.61 5.15 4.76 5.09 4.87 3.00 2.75
�������� ���n 18.00 15.67 14.00 16.22 16.20 16.15 15.40 14.81 15.82 17.78 14.67 17.86 ns ns ns
�� 2.31 2.24 4.44 3.94 4.69 4.90 3.27 2.36 5.14 4.04 1.57
��������� ���n 52.00 43.33 44.00 51.00 48.65 45.85 43.40 43.31 48.27 49.78 34.67 45.43 3.103* 2.527* 2.845＊
��� �� 6.66 5.61 4.56 6.07 8.68 9.24 9.62 5.61 2.59 10.21 6.32
��的���� ���n 33.00 28.00 28.60 31.33 30.00 28.33 28.40 27.44 29.45 31.44 21.67 27.29 3.145* ns ns
�� 3.61 5.03 3.20 3.51 5.34 4.79 5.99 4.25 1.51 9.07 4.31
��的���� ���n 22.00 18.00 18.20 22.56 21.40 20.26 17.40 18.25 21.55 21.33 15.00 20.86 2.521* 3.108* 3.704＊
�� 5.00 1.64 1.88 3.35 4.49 5.54 4.82 2.16 1.58 3.00 2.55
������ ���n 49.00 45.00 36.60 50.11 42.35 36.33 36.10 37.81 39.00 36.44 36.00 37.00 2.354* 4.128*** 2.560＊
��� �� 9.17 3.91 6.43 5.39 10.55 8.67 9.28 6.84 8.35 5.00 8.35
����� ���n 19.00 16.00 10.00 18.22 14.90 10.96 14.60 14.06 11.27 15.78 13.00 13.71 9.362*** ns ns
�� 2.65 3.39 2.05 2.69 5.24 3.41 4.12 3.90 5.04 1.00 3.35
親���� ���n 20.00 19.33 17.00 21.89 19.05 17.30 13.80 16.19 19.55 11.56 16.00 15.43 ns 5.764*** 3.192**
�� 4.51 2.65 3.89 3.89 5.21 5.87 4.46 4.25 3.84 2.65 5.59
����� ���n 10.00 9.67 9.60 10.00 8.40 8.22 7.70 7.56 8.18 9.11 7.00 7.86 ns 3.081* ns
�� 2.31 .894 1.94 1.43 2.33 1.89 2.03 2.14 1.76 1.73 2.12
*** p<.001, **p<.01, * p<.05
表７ 表7　親の会参加度と年代別を要因とする各測度の平均得点とSDおよび分散分析結果
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4 .  考察
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Abstract
  The purpose of the present study was to investigate, in a cross-sectional manner, the effects of Sense of Coherence 
(SOC) and Social Support (SS) on the developmental changes of the Quality of Life (QOL) in parents of children with 
disabilities. Questionnaires measuring QOL, SOC, and SS were completed by 123 participants (45 fathers, 78 mothers). 
The developmental transformation of the QOL was not confirmed statistically, but the main effects of age and gender 
were clarified in certain dimensions of QOL. In a past study of general adults, their QOL increased with age, and 
QOL scores of people in their 50’s were higher than of those in their 20’s and 30’s. In contrast, QOL scores of parents 
of children with disabilities in their 50’s were lower than those of other generations in this study. Thus, the aspect 
of developmental change of QOL in parents of children with disabilities was different from that in general people. A 
developmental SOC change was not found.“Meaningfulness,”one of the dimensions of SOC, was higher than the 
other two dimensions in all generations. In addition, SOC was strongly related to QOL and SS. It was suggested in 
a previous study that SOC could influence the process of stress-reduction and have a health-promoting effect on SS. 
SS was related to the promotion of QOL in all generations. Regarding sources of support, their needs were varied 
depending on their age and gender. The dependence of younger generations of parents of children with disabilities 
on medical and government support sources tended to be higher than that of their elders. On the contrary, older 
generations of parents had no ready substitute for the support of relatives and neighbors. It was thus suggested that 
there is a need to supply parents of children with disabilities with different sources of support by generation.
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